

















































学科专家选择外文图书的操作规程如下：% ! & 由各院、系推
荐在学科中起带头作用的教师负责选书。选书教师应具有义务选
书的热情，有学术专长，能够总体把握本学科领域的研究动态；





















关键词 外文图书 采访模式 改革措施
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! 谢春枝 , 电子商务在数字图书馆中的应用 , 现代图书情报
技术- "..! 0" 1
" 马自卫 - 宋 薇 , 网络环境下图书馆的资源共享：自动化系










合 并 前 两 个 图 书 馆 的 自 动 化 系 统 软 件 不 同 ， 必 须 根 据
“优 、 新 ” 原 则 进 行 取 舍 。 由 于 工 学 院 图 书 馆 于 "... 年 配
置 了 ()%* 系 统 ， 而 医 学 院 图 书 馆 所 用 的 书 林 系 统 在 较 长 时
间内没有升级，且用户大多是湖南省的高校，有的还另换了
软 件 ， 所 以 在 确 定 所 用 系 统 时 我 们 保 留 了 工 学 院 馆 的 ()%*
系统。





关键词 高校合并 图书编目 索书号 多卷书 丛书 图书分类
